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という結論に達した。Heisig（1977/2001）は 2042字種の漢字をもとに 229種類の primitiveを考え，
個々の漢字の基本的な意味を表すキーワードを決め，それをもとに漢字を覚えるシステムを構築
した。Harbaugh（2009）は componentと名づける構成要素を増分式で構成し，合成漢字を構築した。





















Hadamitzky & Spahn（1981）  79 radical 1945 不詳
Demirci（1997） 117 新部首 1945 不詳
Harbaugh（2009） 182 component 約 4000 約 4000
坂野ら（2009） 215 部分（part） 512 512
Wieger（1915/1965） 224 primitive 1500 1500
Heisig（1977/2001） 229 primitive 2042 2042
山田ボヒネック（2008） 280 原子 1945 1945
白石（1978） 307 基本形 1975 1975
ハルペン（1987） 308 元素（原子） 1945 1945
Foerster & Tamura（1994） 484 grapheme 1945 1945
Stalph（1989） 485 kanjigrapheme 1945 1945
鹿島（2006） 631 文字単位 1945 1945
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れている最小意味的単位を抽出し，それに準部首という名前を付け，部首と準部首を含む構成
要素のシステムの案を作成した。2136字の現常用漢字で使用される準部首を抽出する際に主に

























た。赤塚・阿部（1980）では 260種の「部首」を扱っている。そしてHadamitzky & Spahn（1981: 
373）は 214種類の部首の中から 79種類のみの部首を抽出し，それぞれの部首に数字と文字から













































































・Halpern（1988/1990）による System of Kanji Indexing by Patterns（SKIP）の漢字コード化
　Halpern（1988/1990）は各漢字に 3桁の数字のコードを付けた。そのために，まず，漢字字体
の 4つの基本的なパターンを確定し，それぞれのパターンに 1から 4までの数字を当てた。こ
の数字は漢字コードの最初の数字となる。漢字の部分の画数などがコードの 2番目と 3番目の





動きが 8つの方向の矢印で示されて，それぞれの方向には 0から 7までの決まった数字のコード
が付けてある（若尾・服部 1989: 466）。漢字コードは，最初に書くストロークのコードを含む 4
桁の数字のコードである。例えば，漢字「仙」のコードは「5-1-4-4」である。コードは漢字の

















　Zadoenko & Khuan（1993）は中国語の漢字指導では 24種類の画を扱っている。ヴォロビヨ
ワ（2011）が旧常用漢字と現常用漢字の個々の漢字を分解した結果，それらをカバーするのに
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　図 5は，NP（Noun Phrase）―名詞句，VP（Verb Phrase）―動詞句，N（Noun）―名詞，V（Verb）
―動詞，T（The）―定冠詞を示している。
　階層構造を有する単語も存在している。Plag（2003: 39）は 3つの形態素（morphemes）から成
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る英単語 “unregretful” の階層構造（the relationship between the three morphemes）を図 6のように
示す。図 7に示す 3つの構成要素から成っている漢字「路」の階層構造も，図 6の英単語の階層
構造に似ている。
図 5　Chomsky（1957/2002: 27）による文の階層分解の例




















例 7　丁 1C2，　十 1X2(=2X1)，　⊥ 2E1，　⏌ 1T2(=2T1)，　⎿ 2P1，　二 1V1，　刂 2H2
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成要素は 3つの画（一筆で書くもの），「ノ」，「フ」「丶」から成っている。しかし藤村（1973）

























































2）現常用漢字群に入っていないが，The Unicode Standardに入っている漢字 276字







花 140/9/21 艹 +化（亻 +匕）
学 42/14/39 龸（⺌ +冖）+子
気 84/2PO 气 +㐅
休 9/75 亻 +木
空 116/48 穴 +工
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5.2 漢字の複雑さに関する指標の定義
　漢字の構成上の複雑さを判定する規準（以下，指標とよぶこともある）を定義するため，2つ












構成要素数 1 2 3 4 5 6 7
漢字の数 191 693 736 367 123 21 5
　現常用漢字の中でもっとも多いのは 2個と 3個の構成要素から成る漢字である。1～ 3個の構
成要素からできている漢字は 191 + 693 + 736 = 1620字であり，全体の常用漢字の 75.8%を占めて
いる。つまり，常用漢字の中に，構成要素が多くてその組み合わせにおいて複雑な漢字はそれほ
ど多くないという事実が表 5から分かる。表 6の中の数字は構成要素数（1～ 7）と画数（1～











7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 1 1 4 2 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 13 20 20 7 21 8 8 12 3 1 1 0 2
4 0 0 0 1 0 1 7 10 27 52 48 59 34 39 33 23 9 12 7 4 1 0 0
3 0 0 1 3 10 26 51 96 84 82 80 82 72 46 42 25 12 11 8 2 3 0 0
2 0 4 10 35 60 62 73 83 67 71 64 47 40 21 17 17 12 4 1 2 1 2 0
1 2 8 20 30 29 25 21 15 14 9 8 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
画　数→
　常用漢字の中には画数が 29の漢字も 1字あるが，表 6では画数が 23までを示した。
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A Method of the Analysis of Kanji Structure: 
A New Approach Based on Structural Decomposition and Coding
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Abstract
In this study, we specify some important problems concerning the analysis of kanji structure, after 
reviewing previous research on the subject. After discussing a method of analysis of kanji structure 
using a new approach, we suggest the following solutions:
(1)  We emphasize the need to develop a standardized system of elements that covers all of the 2136 
Jōyō kanji. If such a system were successfully developed, it would be possible to systemize the 
recognition and acquisition of kanji. 
(2)  By analyzing how previous investigations deal with radicals as part of an element system, we 
find that many systems that did not use the traditionally defined set of radicals have been 
developed.
(3)  The quantitative analysis of kanji form can be made possible by clear representation and 
indication. In order to achieve this, after carrying out the linear decomposition of kanji, we 
develop a unique code system of kanji form and constructed alphabetic code and symbolic code 
systems. The results of this kanji coding make it possible to measure the frequency of kanji 
strokes and elements, and open up the possibility of creating a new indicator of the structural 
complexity of kanji.
(4)  We show that the syntactical hierarchical structure of sentence and word structure in English 
shares some similarities with the hierarchical structure of kanji. Conducting a hierarchical 
decomposition of kanji, we present the hierarchical structure using tree diagrams and 
mathematical formulae. We also compare the hierarchical analysis and coding in our study 
with those of Fujimura (1973), showing the practicality of our study.
(5)  We define an indicator of the structural complexity of kanji, and classify the 2136 Jōyō kanji 
by their complexity.
Key words:  analysis of kanji structure, Jōyō kanji, kanji code, linear decomposition, hierarchical 
decomposition
